





Europska plasti~arska industrija bila je u
pro{loj godini izlo`ena naglom rastu cijena
sirovina i energije te rastu}oj svjetskoj kon-
kurenciji u podru~ju proizvodnje plasti~nih
proizvoda i dijelova. Istodobno, s obzirom
na rezultate koje je ova industrijska grana
ostvarila u 2005., ~ini se kako je mnogo sta-
bilnija i bilje`i vi{e stope rasta nego u SAD-u
ili Japanu. Dapa~e, s obzirom na rezultate,
~ini se kako se ova industrijska grana prila-
godila situaciji te omogu}ila daljnji rast i raz-
voj novih podru~ja primjene i novih tr`i{ta.
Priklju~enjem deset novih zemalja Europskoj
uniji 2004. europska je plasti~arska industri-
ja dodatno dobila relativno malo, ali zah-
tjevno i brzo rastu}e tr`i{te. Nadalje, Rusija,
Turska te zemlje jugoisto~ne Europe zani-
mljive su za izvoz opreme, materijala te go-
tovih proizvoda.
Dodatno, smjernice Europske unije kojima
je postavljen zahtjev za dosezanje odre-
|enih ciljeva u podru~ju oporabe ambala`e,
automobila i nekih drugih proizvoda, imaju
utjecaj na odabir materijala. Nadalje, tu su i
poku{aji ozakonjenja zabrane ili oporezi-
vanja uporabe odre|enih plasti~nih materi-
jala ili proizvoda (PVC, ftalati, plasti~ne
vre}ice i sl.).
Proizvodnja {irokoprimjenjivih
plastomera u Europi u 2005.
U Europskoj je uniji u 2005. proizvedeno
ne{to vi{e od 37 milijuna tona {irokopri-
mjenjivih plastomera vrijednih oko 110 mili-
jardi eura, dok je raspolo`ivi kapacitet oko
43,5 milijuna tona, {to upu}uje na dobru
uskla|enost ponude i potra`nje jer pogoni
za proizvodnju rijetko kada rade sa
100 %-tnim iskori{tenjem kapaciteta. Da-
pa~e, europska ponuda {irokoprimjenjivih
plastomera te{ko da }e se u skoro vrijeme
znatno pove}ati jer nema najavljenih ve}ih
investicija u proizvodne kapacitete, posebi-
ce u Zapadnoj Europi. Tablica 1 prikazuje
kapacitete po vrstama {irokoprimjenjivih
plastomera u pojedinim europskim zemlja-
ma i regijama.
Njema~ka je jo{ uvijek zemlja s najve}im po-
jedina~nim proizvodnim kapacitetima, dok
se zemlje Beneluksa izdvajaju iz razloga {to
njihove luke Antwerpen i Rotterdam imaju
velike naftne terminale te su u njihovoj blizi-
ni izgra|eni i veliki petrokemijski kompleksi.
Kako Belgija i Nizozemska nemaju velika
doma}a tr`i{ta, njihovi pogoni opskrbljuju
ostatak Europe, a znatne koli~ine {iroko-
primjenjivih plastomera proizvedenih u tim
zemljama i izvoze se u ostale dijelove svije-
ta. Dobar polo`aj Francuska mo`e zahvaliti
tomu {to je njezina velika dr`avna petroke-
mijska tvrtka sve svoje pogone izgradila u
samoj Francuskoj te {to se zbog politi~kih
pritisaka nijedan do sada nije zatvorio niti
privatizirao. Francuska je smjestila svoje po-
gone tako da imaju dobru dobavu sirovina
te oni danas svojim proizvodima opskrbljuju
znatan dio europskoga tr`i{ta.
Velika Britanija ne raspola`e dovoljnim kapa-
citetima za proizvodnju {irokoprimjenjivih
plastomera, a razlog je tomu zatvaranje veli-
kog dijela pogona u osamdesetim godinama
pro{loga stolje}a te razvoj bliskoga podru~ja
Beneluksa kao europskoga opskrbljiva~a po-
limernim materijalima. Mada su zapo~ete
nove investicije, uklju~uju}i pogon za proiz-
vodnju 400 000 tona PE-LD-a (Teeside) koji
bi trebao po~eti s radom 2007., te{ko da }e
ta zemlja pove}ati svoj udio od oko 5,5 %
ukupnih europskih kapaciteta za proizvodnju
{irokoprimjenjivih plastomera. U Italiji se na-
lazi oko 8 % europskih kapaciteta i to su
uglavnom pogoni gra|eni sedamdesetih go-
dina pro{loga stolje}a. Oni noviji, u koje su
talijanske tvrtke investirale tijekom devedese-
tih godina pro{loga stolje}a, uglavnom su
gra|eni izvan Italije.
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TABLICA 1. Kapaciteti za proizvodnju masovnih plastomera u pojedinim europskim zemlja-
ma i regijama u tisu}ama tona
PE-LD/
PE-LLD PE-HD PP PVC PS PET Ukupno
^e{ka
Republika 320 250 135 164 869
Francuska 1 620 720 1 705 1 500 750 65 6 360
Italija 875 550 935 415 232 655 3 662
Ma|arska 120 410 275 330 115 1 250
Njema~ka 1 908 1 595 2 149 2 180 900 615 9 338
Poljska 205 320 400 315 155 240 1 635
Slova~ka 168 255 90 10 523
[panjolska 765 235 860 480 265 585 3 190
Velika Britanija 459 165 460 565 400 295 2 380
Zemlje




459 130 565 300 135 150 1 775
Skandinavske
zemlje 540 835 350 445 220 2 390
Ukupno 9 621 7 135 11 575 7 757 4 556 2 845 43 489
*N. N.: The European plastics industry u AMI’s 2005 European Plastics Industry Report, AMI Consultig Group Ltd., Bristol, 2005., 17-33.
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Oko 10 % europskih kapaciteta za proizvod-
nju {irokoprimjenjivih plastomera nalazi se u
Srednjoj Europi. Uglavnom su to vrlo stari
pogoni u ~iju bi modernizaciju trebalo ulo-
`iti znatna sredstva, s ~ime se i zapo~elo te
su u 2005. pu{teni u rad novi i obnovljeni
pogoni, ~ime su srednjoeuropski kapaciteti
pove}ani za gotovo 30 % Poljska (PE-HD,
PP i PET), Ma|arska (PE-HD) i Slova~ka Repu-
blika (PP).
I u Hrvatskoj se uo~ava sli~an trend. Uskoro
se u pogonima tvrtke DIOKI o~ekuje ponov-
na proizvodnja pjene}ega polistirena (PS-E)
u koli~inama od oko 15 000 t/g. U Omi{lju
(DINA) }e se pro{iriti proizvodnja polietilena
niske gusto}e sa 70 000 na 90 000 t/g., ob-
noviti proizvodnja vinil-klorida (VC) od oko
160 000 t/g. i osigurati na istoj lokaciji pro-
izvodnja PVC-a od oko 50 000 t/g.
Me|u europskim tvrtkama koje proizvode
{irokoprimjenjive plastomere posljednjih je
godina osnovni trend prodaja i kupnja poje-
dinih pogona, povezivanje tvrtki, uklju~ivan-
je u vlasni~ku strukturu investicijskih fondo-
va te srednjoisto~nih investitora. Ipak su me-
|u glavnim igra~ima i dalje poznata imena.
U tablici 2 navedeni su europski proizvo|a~i
{irokoprimjenjivih plastomera ~iji su kapaci-
teti ve}i od 300 000 tona i koji ukupno pro-
izvode gotovo 90 % plastomera. Ostale 34
tvrtke uglavnom pokrivaju pojedina lokalna
tr`i{ta i proizvode PVC, PS i PET.
Preradba plastike
u Europskoj uniji
Prema podacima britanske savjetodavne
ku}e Applied Market Information Ltd., u Eu-
ropskoj se uniji plastika na neki od na~ina
prera|uje u oko 24 000 tvrtki. Taj broj uk-
lju~uje i one koje se bave isklju~ivo prerad-
bom plastike, ali i one koje se nalaze u nekoj
drugoj industrijskoj grani, ali prera|uju i
znatne koli~ine plastike. Me|utim, taj broj
ne obuhva}a tvrtke koje se bave preobliko-
vanjem, kao npr. tvrtke koje se bave toplim
oblikovanjem. Na slici 1 prikazan je broj pre-
ra|iva~a prema pojedinim postupcima.
Najve}i dio tvrtki (njih vi{e od 17 000) pre-
ra|uje plastiku injekcijskim pre{anjem. (Taj
je broj samo pribli`an jer postoji mnogo ma-
lih tvrtki s jednom ili dvije ubrizgavalice, dok
baza koja se obnavlja svake godine obuh-
va}a detaljne podatke za vi{e od 9 000
pre{aonica.)
Prema prera|enim koli~inama plastike na
prvom je mjestu ekstrudiranje filmova i foli-
ja, a ako se tomu pribroji ekstrudiranje cijevi,
profila, plo~a, kabela i vlakana, dobije se im-
pozantan broj od gotovo 19,5 milijuna tona
{irokoprimjenjivih plastomera prera|enih
samo postupkom ekstrudiranja (slika 2).
Potro{nja plastike u Europi u 2005.
Potro{nja plastike u Europi u 2005. porasla
je za 1,4 % u odnosu na 2004. te je dose-
gnula 37,56 milijuna tona. Slika 3 prikazuje
kretanje europske potro{nje pojedinih vrsta
plastike u razdoblju 2003. - 2005.
Potra`nja za {irokoprimjenjivim plastomeri-
ma u Europi u 2005. najve}im je dijelom ra-
sla u podru~ju pakiranja, posebice za izrad-
bu polipropilenske injekcijski pre{ane amba-
la`e, PET boca i izradbu folija namijenjenih
toplomu oblikovanju. Potra`nja za PP-om i
PE-HD-om rasla je i zbog rasta proizvodnje
~epova i zatvara~a.
Najvi{e je porasla potro{nja PET-a (oko
7,5 %), dok su ostali materijali bilje`ili vrlo
malene stope rasta, {to se posebice odnosi
na PS i PS-E, ~ije su cijene zabilje`ile najve}i
rast, a i dio proizvodnje koja ga prera|uje
preseljen je iz Europe u Aziju.
Potra`nja za PVC-om polako se po~ela opo-
ravljati zahvaljuju}i pozitivnim trendovima u
gra|evinarstvu, dok su se u drugim podru-
~jima primjene prera|iva~i uglavnom okre-
tali drugim materijalima.
Konstrukcijskih je plastomera u Europi u
2005. potro{eno 4 % vi{e nego u 2004., od-
nosno blizu 3 milijuna tona. Najvi{e je rasla
potro{nja polikarbonata (opti~ki mediji, au-
tomobilska industrija, plo~e za gra|evinar-
stvo i ambala`u), a i ostali konstrukcijski pla-
stomeri koji su zabilje`ili znatnije stope rasta
mogu to zahvaliti sve ve}oj primjeni u auto-
mobilskoj industriji.
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TABLICA 2. Proizvo|a~i, polo`aj pojedinih pogona, vrsta proizvedenih {irokoprimjenjivih
plastomera te kapacitet u tisu}ama tona
Tvrtka Lokacija pogona* Vrsta plastomera Ukupni kapacitet
Basell D, E, F, GB, I, NL, PL PE, PP 5 837
Borealis A, B, D, FIN, N, S PE, PP 3 840
Dow B, D, I, NL, S, UK PE, PP, PS, PET 3 640
Innovene B, D, F, GB, S PE, PP 3 475
Sabic D, NL PE, PP 2 715
Polimeri Europa B, D, F, H, I, PE, PS 2 220
Total Petrochemicals B, E, F, GB PS, PE, PP 1 910
ExxonMobil B, F PE, PP 1 595
Ineos Vinyls D, GB, I PVC 1 435
Solvin B, D, E, F PVC 1 290
Rapsol-YPF E, P PE, PP, PS 1 265
TVK/Slovnaft H, SK PE, PP 1 248
PKN Orlen CZ, PL, PE, PVC 1 230
Nova Innovene D, F, GB; NL, S PS 1 055
Arkema E, F PVC 975
BASF D, E, F PS 950
Vinnolit D PVC 650
Norsk Hydro GB, N, S PVC 630
Shin-Etsu FIN, NL PVC 540
LVM F, NL PVC 480
Voridian E, GB, NL PET 475
Mossi & Ghisolfi I PET 370
Vestolit D PVC 360
Borsodchem H PVC 330
Ostali 4 654
* A - Austrija, B - Belgija, CZ - ^e{ka Republika, D - Njema~ka, F - Francuska, FIN – Finska, GB - Velika
Britanija, H - Ma|arska, I - Italija, N - Norve{ka, NL - Nizozemska, P - Portugal, PL - Poljska, E - [panjol-
ska, S - [vedska, SK - Slova~ka
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Podatci o kretanju potro{nje plastike u poje-
dinim europskim zemljama i regijama u raz-
doblju 2003. - 2005. upu}uju na znatan rast
u novoprido{lim zemljama Europske unije.
Naime, srednjoeuropske zemlje ostvarile su
rast potro{nje plastike po stopi od ~ak
7,5 %, dok je potro{nja plastike u zemljama
Zapadne Europe rasla po godi{njoj stopi
manjoj od 2 % (slika 4).
Ako se pak pogledaju podatci o potro{nji
plastike po stanovniku, slika postaje mnogo
jasnija. Dok je europski prosjek oko 81
kg/stanovniku, podatci o potro{nji plastike
po stanovniku u srednjoeuropskim zemlja-
ma obja{njavaju visoke godi{nje stope rasta
potra`nje za plastikom (slika 5).
[to se ti~e pojedinih podru~ja primjene pla-
stike, najve}i dio potro{nje otpada na po-
dru~je pakiranja, koje se iz godine u godinu
pove}avalo te je u 2005. udio krute i savitljive
ambala`e dosegnuo gotovo 49 % (slika 6).
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SLIKA 3. Kretanje potro{nje pojedinih vrsta plastike u Europi 2003. - 2005.
SLIKA 1. Broj prera|iva~a prema pojedinom postupku preradbe
plastike u Europskoj uniji u 2005.
SLIKA 2. Koli~ine prera|ene plastike prema pojedinom postupku u
Europskoj uniji u 2005.
SLIKA 4. Kretanje ukupne potro{nja plastike u pojedinim europ-
skim zemljama i regijama u razdoblju 2003. - 2005.
SLIKA 5. Potro{nja plastike po stanovniku u 2005. u pojedinim eu-
ropskim zemljama i regijama
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Za savitljivu se ambala`u potro{i najvi{e po-
lietilena i linearnoga polietilena niske gusto}e
prera|enoga u stezljive i rastezljive filmove te
razli~itu vi{eslojnu ambala`u. Potra`nja za
krutom ambala`om raste zahvaljuju}i zahtje-
vima potro{a~a te zamjenom mnogih tradi-
cionalnih oblika ambala`e plasti~nom, pose-
bice za pakiranje gaziranih napitaka, mine-
ralne i obi~ne vode, mlijeka, jestivoga ulja,
ku}anskih kemikalija i piva u PET-boce, te za
PVC i PE spremnike. Nadalje, tu su i vi{eslojni
spremnici dobrih barijernih svojstava te rast
uporabe toplo oblikovane polipropilenske i
polistirenske ambala`e za margarin, maslac i
mlije~ne prera|evine te PET spremnika za
pakiranje povr}a i vo}a.
Na pakiranje }e se i dalje tro{iti najvi{e pla-
stike ne samo zbog toga {to se plastika po-
kazala dobrom u ovome podru~ju primjene
ve} i zato {to je rije~ o podru~ju koje veoma
brzo prihva}a inovacije, zahvaljuju}i ~emu
plastika mijenja neke do sada uobi~ajene
materijale. Me|utim, plasti~na je ambala`a i
na prvome mjestu kada se govori o zbrinja-
vanju otpada i za{titi okoli{a. Razvoj sustava
oporabe te uporaba obnovljenih materijala
imaju i ekonomski i politi~ki aspekt. Stoga
ne za~u|uju znatni napori koji se ula`u u
smanjivanje mase i koli~ine ambala`e i koji
}e u kona~nici zasigurno utjecati na izbor
materijala i njegovu potro{nju.
Drugo po veli~ini podru~je primjene plastike
jest gra|evinarstvo, koje upotrebljava PVC
cijevi i profile, polietilenske cijevi i gra|evin-
ske folije te polistiren za izradbu toplinske
izolacije. To podru~je i dalje raste zahvalju-
ju}i zamjeni tradicionalnih materijala plasti-
kom (npr. cijevi od sivog lijeva i mjedi, alu-
minijski i drveni prozorski okviri) te udovolja-




Raste potra`nja za plastikom za
pakiranje farmaceutskih proizvoda
Istra`ivanja kretanja na podru~ju tr`i{ta far-
maceutskih proizvoda zanimljiva su i za pro-
izvo|a~e i prera|iva~e plastike. Naime, za
potrebe novih i generi~kih lijekova samo se
u SAD-u u 2004. g. potro{ilo ambala`e vri-
jedne 2,6 milijarde USD, a predvi|a se kako
}e ta potro{nja u 2011. dosegnuti vrijed-
nost od 3,4 milijarde USD uz godi{nju stopu
rasta od 4 %, {to je znatno vi{e od o~ekivane
stope ukupnoga rasta.
Sustavi za dobavu lijekova kao {to su spreje-
vi za nos, inhalatori, nositelji lijekova koji se
apsorbiraju preko ko`e te uzimaju na usta
prevladavaju ovim segmentom tr`i{ta pla-
sti~ne ambala`e. Oko ~etvrtine ukupne vri-
jednosti odnosi se na sprejeve za nos i inha-
latore. Rast proizvodnje lijekova na bazi bio-
polimera te brzotopivih lijekova utjecao je
na razvoj ambala`e dobrih barijernih svoj-
stava. Ubrzana zamjena bo~ica i ampula
ambala`om za jednu dozu lijeka pojedno-
stavnila je doziranje i uporabu.
Lijekovi na bazi biopolimera koji su posebice
osjetljivi na vlagu, kisik i svjetlo zahtijevaju
ambala`u vrlo visokih barijernih svojstava,
{to je dovelo do {irenja mjehuraste (e. bli-
ster) ambala`e koja je donedavno bila ra-
sprostranjena u Europi, ali izbjegavana u
SAD-u.
Uz razvoj lijekova, rastu podru~ja pakiranja
farmaceutskih proizvoda pridonijela su i
mnogobrojna spajanja postoje}ih farmace-
utskih tvrtki te ulazak novih. Nadalje, tu je i
porast prodaje lijekova, ali i starenje popula-
cije koja tra`i ambala`u koja je istodobno
prilago|ena starijima (ote`ana pokretljivost
prstiju zahtijeva {to jednostavnije otvaran-
je), ali i otporna na dje~ju znati`elju.
I farmaceutska industrija i proizvo|a~i am-
bala`e na zajedni~kom su putu u razvoju
ambala`e {to tanjih stijenki, smanjene te`i-
ne, uz podizanje kvalitete proizvoda. Isto-
dobno se javljaju znatni zahtjevi za sni`enje
tro{kova, posebice stoga {to se mnogi lije-
kovi nisu pokazali toliko dobrima kako se
o~ekivalo, a mnogima je istekla patentna
za{tita.
Proizvo|a~i farmaceutskih proizvoda sve se
vi{e uklju~uju i u dizajn ambala`e za svoje
proizvode, postavljaju}i na nju posebne za-
htjeve kao {to su izdr`ljivost u dostavi pri na-
ru~ivanju po{tom ili putem interneta te iz-
gled koji bi privukao kupce.
www.frost.hr
[tedjeti energiju na odlasku na
utakmice Svjetskoga nogometnog
prvenstva - s plastikom je i to
mogu}e
Doga|aji tijekom skoroga Svjetskoga nogo-
metnog prvenstva zasigurno }e privu}i mili-
june ljudi koji }e doputovati autobusima,
vlakom, automobilom ili zrakoplovom kako
bi u nekome od njema~kih gradova bodrili
svoju vrstu. Zahvaljuju}i smanjenju te`ine
spomenutih prijevoznih sredstava, smanje-
na je i potro{nja goriva, a time i emisija stak-
leni~kih plinova. Plastika doista pridonosi
u{tedi energije.
Danas se od sredstava javnoga prijevoza,
`eljeznice, tramvaja, prigradskih i podzem-
nih vlakova i autobusa o~ekuje mnogo vi{e
nego {to je sama funkcija prijevoza. Auto-
busi moraju biti niskopodni kako bi ulazak u
njih bio {to jednostavniji te moraju imati {to
ve}i broj udobnih sjedala. Nadalje, moraju
biti {to ti{i i tro{iti {to manje goriva. Upravo
uporaba plastike pridonosi udovoljavanju
spomenutim zahtjevima. Autobusi su sigur-
niji jer se dijelovi na~injeni od plastike mogu
oblikovati zaobljeni, bez o{trih bridova. Pla-
stika je znatno lak{a u usporedbi s drugim
materijalima pa su i prijevozna sredstva u
koja se ugra|uju plasti~ni proizvodi lak{a.
Plasti~ni su materijali dobra za{tita od buke,
vru}ine i hladno}e, a sve se vi{e rabe i za iz-
radbu konstrukcijskih elemenata. Sve to do-
vodi do znatnoga sni`enja mase vozila, a
time i potro{nje goriva te emisije CO2.
U dana{njim zrakoplovima znatno se pove-
}ala koli~ina plasti~nih dijelova. Time se {te-
de milijuni litara kerozina i smanjuje emisija
CO2. Veliki zrakoplovi, kao npr. novi Air-
bus A 380, sadr`avaju sve vi{e plastike. U
spomenutome modelu ima 25 % kompozit-
nog materijala, 22 % plastike oja~ane uglji-
~nim vlaknima i 3 % laminata na osnovi alu-
minija i plastike nazvanoga Glare. Upravo su
novi materijali i u~inkovitost Airbusa A 380
doveli do sni`enja tro{kova za 15 do 20 %
po prije|enome kilometru i putniku, a isto-
dobno je i omogu}en 10 % dulji dolet.
Automobili bi trebali tro{iti {to manje gori-
va, biti sigurni, pouzdani, udobni i ekono-
mi~ni, a tomu moraju pridonijeti materijali
koji se koriste u njihovoj proizvodnji. Upravo
se plastika pokazala najboljim izborom, a
njezin se udio i namjena u automobilima sve
vi{e pove}ava. Automobili su po~etkom
70-ih godina pro{loga stolje}a imali te`inski
samo 5 % plastike, dok je u dana{njim auto-
mobilima udio plastike pre{ao 15 %. Razlog
je tomu cijeli niz mogu}nosti koje nudi upo-
raba plastike. Naime, danas je mogu}e na-
~initi polimerne materijale to~no definiranih
svojstava, a va`na je i mogu}nost preradbe
plastike pri niskim temperaturama. To je
omogu}ilo uporabu plastike u gotovo svim
automobilskim dijelovima i sklopovima u
dana{njim automobilima.
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SLIKA 6. Udio pojedinih podru~ja potro{nje
u ukupno potro{enim {irokoprimjenjivim
plastomerima u Europi u 2005.
